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Sciring dengan kemajuan jaman, teknologi informasi dan jaringan Internet 
sangat populer digunakan oleh masyarakat. Banyak pelaku bisnis yang mulai melirik 
suatu pemhuatan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Adanya teknologi 
Internet banyak hal yang dapat dilakukan dan menghasilkan peluang bisni s yang 
menguntungkan. Tren pengembangan aplikasi web banyak berorientasi pada bisnis, 
seperti jual beli barang secara online. Aplikasi jual beli yang umumnya berjalan pada 
media website dimana pengguna harus menggunakan suatu aplikasi tertentu untuk 
mengakscs website tersebut. Banyak aplikasi jual beli yang kurang spesifik dalam 
mengkategorikan jenis barang yang dijual. Aplikasi jual beli umumnya juga kurang 
memberikan rasa percaya kepada penggunaanya dalam hal pembayaran dan pengiriman 
barang. 
Pcngelompokan terhadap jenis barang yang dijual atau dibeli membuat 
pengguna tidak bingung dalam proses pencarian barang. Barang yang dijual dalam 
sistem dikhususkan hanya pada kategori barang elektronik saja. Pengguna yang 
mendaftarkan dirinya pada aplikasi ini bisa menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli. 
Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pencarian barang yang dikelompokkan 
berdasarkan kategorinya dan dapat dilalukan pencarian dengan informasi khusus seperti 
nama, harga, tempat dan Jainnya. Admin sebagai pihak ketiga dalam aplikasi jual beli 
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ini berfungsi sebagai media transaksi yang aman. Semua jenis kegiatan pembayaran 
terlebih dahulu harus melalui admin dan setelah barang sampai admin akan 
rnembayarkan kepada penjual. Proses jual beli juga dilengkapi dengan pengiriman 
barang, dimanajasa pengiriman yang digunakan harus memiliki nomor resi. Nomor resi 
pengiriman digunakan untuk admin dan pembeli mengontrol lokasi keberadaan barang. 
BAB I - Pendahuluan 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi khususnya dari segi perangkat lunak dan 
Internet semakin berkembang. Banyak pelaku bisnis yang tidak tinggal diam dengan 
perkembangan yang ada dan mulai melirik untuk melakukan bisnis di dunia maya. 
Dengan adanya Internet banyak hal yang dapat dilakukan, dikembangkan, serta 
kesempatan yang didapat, dan bahkan menghasilkan peluang bisnis yang 
menguntungkan. Proses jual beli yang umumnya dilakukan di pasar dan hanya 
berlangsung pada jam tertcntu saja, membuat banyak perusahaan senus dalam 
mengembangkan berbagai macam aplikasi berbasis Internet untuk meningkatkan 
jumlah daya jual pasar. Dengan adanya proses jual beli melalui media Internet akan 
memudahkan pihak penjual dan pembeli, karena pasar tidak terbatas hanya pada waktu 
tertentu dan tempat tertentu bahkan proses jua beli dapat berlangsung sehari penuh. 
Pengunaan website umum digunakan sebagai sarana penjualan dan juga dapat 
menghemat waktu, biaya, tempat, serta jumlah pembeli yang tidak terbatas. Tidak 
semua orang memiliki kemampuan yang cukup dalam membuat website pribadi, karena 
kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi atau mungkin kurangnya dana 
untuk membangun sebuah website pribadi yang sesuai. Oleh karena itu, solusi yang 
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